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En cumplimiento de las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la escuela de post grado la investigación titulada: 
“Las tecnologías de la información y comunicación y la gestión educativa en el  
instituto de educación superior tecnológico Arturo Sabroso Montoya del distrito de 
La Victoria-2015”. 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en 
Administración de la Educación. Esta investigación descriptiva correlacional 
constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero 
que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que 
favorezcan a la mejora del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación y la gestión educativa. 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema 
de investigación, justificaciones, antecedentes, objetivos e hipótesis que nos dan 
el punto de partida a este trabajo; la segunda parte se denomina marco 
metodológico, la tercera parte describe  los resultados, en la cuarta sección se 
presenta la discusión, en la quinta parte se presenta las conclusiones, en la sexta 
parte las recomendaciones, por último en la sétima parte las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre las tecnologías de la 
información y comunicación y la gestión educativa en el instituto Arturo Sabroso 
Montoya, del distrito de La Victoria, 2015. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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Palabras claves: Tecnologías de la información y comunicación – Gestión 
educativa. 
El presente trabajo de investigación titulado “Las tecnologías de la información y 
comunicación y la gestión educativa en el  instituto de educación superior 
tecnológico Arturo Sabroso Montoya del distrito de La Victoria-2015”, está 
orientado a comprobar la relación que existe entre el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación y la gestión educativa. 
 El método empleado fue el hipotético-deductivo, con procesamiento de los 
datos y un enfoque cuantitativo. El enfoque es cuantitativo, porque se empleó la 
recolección de datos para contrastar hipótesis, con referencia en la medición 
numérica y el análisis estadístico. La investigación es de tipo aplicada y el diseño 
de investigación es no experimental porque las variables ocurren de manera 
independiente, es transversal porque la aplicación del instrumento se lleva a cabo 
en un momento dado y por única vez. 
Este trabajo se ejecutó mediante encuestas realizadas a los colaboradores 
del instituto Arturo Sabroso Montoya. Como resultado se puede decir que existe 
una correlación entre las dos variables. Se utilizó el coeficiente de correlación de 
spearman el cual permitió medir la intensidad de correlación entre las dos 
variables que salió  0.964 y un p = 0.000 <0.05, que demuestra la existencia de 




The present research work entitled "The technologies of information and 
communication and the educational management in the institute of technological 
superior education Arturo Sabroso Montoya of the district of the Victory-2015", is 
oriented to verify the relation that exists between the use of the Information and 
communication technologies and educational management.The approach is 
quantitative, the research is correlational research design corresponds to no 
experimental cross. 
 The method used was hypothetico-deductive, with data processing and a 
quantitative approach. The approach is quantitative, because we used data 
collection to test hypotheses, with reference to numerical measurement and 
statistical analysis. The research is of the applied type and the research design is 
non-experimental because the variables occur independently, it is transversal 
because the application of the instrument is carried out at a given time and only 
once. 
 This work was carried out through surveys carried out to the collaborators of 
the Arturo Sabroso Montoya Institute. As a result we can say that there is a 
correlation between the two variables. We used the spearman correlation 
coefficient, which allowed us to measure the intensity of correlation between the 
two variables that came out 0.964 and a p = 0.000 <0.05, which shows the 
existence of a significant correlation. 
 
Keywords: Information technology and communication - Education Management. 
 
 
 
 
 
 
